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При кредитовании в национальной валюте в настоящее время ставка на собственные 
средства, на основе сложившейся практики, принимается на уровне 23,5 процентов (ставка 
рефинансирования), заѐмные ресурсы в условиях их дефицита предоставляются банками в 
ряде случаев по ставке 40 и более процентов (применяемой ранее только при предоставлении 
кратких кредитов). Определение коэффициента дисконтирования с учѐтом подобных 
исходных данных, в соответствии с расчѐтной частью бизнес-планов характеризует 
абсолютное большинство инвестиционных проектов, как неокупаемые – динамический срок 
окупаемости не наступает на горизонте расчѐтов. 
Таким образом, применение методологии дисконтирования в обосновании 
инвестиционных проектов достаточно уязвимо и создаѐт предпосылки для оттока 
финансовых ресурсов из реального сектора экономики в другие более высокодоходные 
сектора (в том числе спекулятивного капитала на рынке краткосрочного финансирования). В 
конечном итоге это нарушает нормальный процесс воспроизводства основных фондов в 
сфере материального производства.  
На основании изложенного можно заключить, что назрела объективная 
необходимость внесения изменений и дополнений в Правила по разработке бизнес-планов 
инвестиционных проектов, утвержденные Постановлением Министерства экономики 
Республики Беларусь № 158 от 31 августа 2005 г. Целесообразно создание рабочей группы из 
числа представителей финансово-кредитных организаций, бизнеса, заинтересованных 
органов государственного управления для разработки действенных предложений по 
совершенствованию подходов к составлению бизнес-планов инвестиционных проектов. 
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ЗАРУБЕЖНАЯ ПРАКТИКА ВЫЯВЛЕНИЯ КРИЗИСНЫХ БАНКОВ 
 
В настоящее время практика проведения ранней диагностики рисков в банках 
привязана к опыту зарубежных стран по выявлению проблемных банков. Обязанность по 
раннему выявлению проблем в банках, как правило, возлагается на орган банковского 
надзора – центральный банк или специальное независимое агентство. Раннее выявление 
слабых или проблемных банков имеет решающее значение для эффективного и стабильного 
функционирования не только отдельного банка, но и всей банковской системы. Оно 
помогает обеспечить необходимую подготовку к ожидаемым рисковым случаям 
(банкротствам банков). Более того, раннее выявление неустойчивости и угроз для банков 
позволяет предпринимать эффективные меры для предотвращения банкротств банков, такие 
как предоставление поддержки ликвидности, помощь в осуществлении слияний и 
поглощений и, в определенных случаях, рекапитализацию банка за счет уполномоченных 
государственных органов. 
На практике существует много способов оценки финансового состояния банков и 
выявления слабых/проблемных институтов. Несмотря на существенную разницу в подходах, 
важно, чтобы соответствующие участники системы поддержания банковской стабильности 
(центральный банк, независимый орган банковского надзора) обладали своевременной, 
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уместной и качественной информацией из различных надежных источников и механизмами 
взаимодействия с соответствующими ведомствами/органами. 
Источники информации и каналы коммуникации включают: 
 проверки на местах; 
 дистанционное наблюдение; 
 взаимодействие с надзорными органами; 
 взаимодействие с руководством банков; 
 взаимодействие с аудиторами банков; 
 информацию о рынке. 
Существующие методы выявления проблемных банков можно разделить на две 
основные группы: использующие в основном количественную финансовую информацию и 
результаты оценки, проведенной надзорными органами. 
На практике большинство органов банковского надзора используют комбинацию 
различных качественных и количественных методов для выявления слабых банков и 
системных рисков, которые могут поставить под угрозу финансовую безопасность 
отдельных кредитных организаций. 
Исследователи обычно объединяют такие системы в четыре категории [1]:  
1. Анализ финансовой отчетности предполагает подготовку органом банковского 
надзора пакета финансовых коэффициентов, основанного на финансовой информации банка, 
для оценки деятельности и финансового состояния банка. Анализ включает сравнение 
финансовых показателей отдельных банков с показателями группы аналогичных банков и 
изучение тенденций в изменениях показателей. Пакет анализируемых показателей, как 
правило, включает достаточность капитала, качество активов, коэффициенты 
рентабельности и ликвидности. По результатам анализа формируется предупреждение, если 
определенные коэффициенты выходят за предварительно установленный критический 
уровень или входят в предварительно определенный интервал. Иногда встречаются 
аномальные значения, значительно отличающиеся от показателей деятельности банка за 
предыдущие периоды [2]. Необходимо учитывать отставание в потоке информации от банка 
к надзорным/регулирующим органам, поскольку анализ может быть основан на устаревшей 
информации. 
2. Системы раннего предупреждения (EWS) часто основаны на применении 
различных статистических моделей для оценки вероятности банкротства или серьезности 
финансовой дестабилизации в течение ограниченного срока или для предсказания будущей 
неплатежеспособности за счет оценки потенциальных убытков от банкротства. Обычно 
статистические модели направлены на выявление рисков, которые могут вызвать 
неблагоприятные условия для банка в будущем. Задачей таких систем является достаточно 
своевременное выявление потенциальных рисков у проблемных банков с тем, чтобы 
соответствующие органы могли предпринять действия для максимального снижения 
убытков или вероятности убытков, вытекающей из таких рисков [3]. Основными 
недостатками таких моделей является неспособность учитывать качественные показатели 
(например, качество управления, механизмов внутреннего контроля, практики управления 
рисками) и влияние факторов конкуренции и внешней среды [4]. 
3. Рейтинговые системы надзорных органов, такие как CAMELS, CAEL (США и др.), 
PATROL (Италия) и ORAP (Франция) могут быть основаны как на результатах проверок на 
местах (рейтинги по результатам проверок на местах), так и дистанционном анализе 
информации от надзорных органов и иной доступной информации, включая отчеты о 
проверках на местах (дистанционный рейтинг надзорных органов). Системы надзорных 
рейтингов обеспечивают структурированный и комплексный механизм. Количественная и 
качественная информация последовательно собирается и анализируется; анализ направлен на 
отклонения от «нормальных» значений [4]. 
4. В рамках комплексных систем оценки банковских рисков банк или банковскую 
группу делят на существенные хозяйственные единицы и каждую единицу оценивают на 
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предмет всех коммерческих рисков. Каждому критерию оценки присваивают баллы, которые 
обобщают на следующем более высоком уровне с тем, чтобы получить конечную оценку или 
балл по этому банку или банковской группе [1].  
Однако при выявлении проблемных банков может оказаться полезным использование 
индикаторов макроуровня в дополнение к индикаторам микроуровня. Индикаторы 
макроуровня включают сводные микропруденциальные показатели (AMPI), рыночные 
показатели (MBI) и макроэкономические показатели (MEI). 
Механизм AMPI, рекомендуемый МВФ, основан на оценке шести групп сводных 
показателей: 
 достаточность капитала; 
 качество активов; 
 компетентность управления; 
 прибыль и рентабельность; 
 ликвидность; 
 чувствительность к риску. 
Сводные показатели дают информацию о тенденциях риска в группах банков и 
банковском секторе в целом. Индикаторы получают из бухгалтерских балансов отдельных 
банков и иной подробной финансовой информации; после этого их обобщают и используют 
для выявления системных тенденций и слабых сторон отдельных банков. На практике 
большинство надзорных органов применяют аналогичные показатели, хотя некоторые 
детали могут отличаться [5]. Кроме того, существует два основных количественных метода 
раннего выявления, которые рекомендуется использовать для оценки кредитных показателей 
и прогнозирования случаев неисполнения обязательств: модель KMV агентства Moody's и Z- 
модель Альтмана (англ. Z-scores model) [6]. 
В целях обнаружения слабых банков на раннем этапе участники системы 
поддержания финансовой стабильности проводят мониторинг и анализ ряда показателей 
микро-уровня (иногда называемых «красными флажками») в дополнение к факторам макро-
уровня. К таким показателям обычно относятся: 
 снижение уровня капитала; 
 ухудшение рентабельности; 
 стремительный рост; 
 ухудшение качества активов; 
 большой объем внебалансового бизнеса; 
 проблемы с ликвидностью; 
 неэффективное управление; 
 злоупотребление и мошенничество со стороны инсайдеров; 
 неэффективное управление рисками; 
 частое несоблюдение применимого законодательства и нормативных требований. 
Комбинация этих подходов может помочь своевременно выявить внешние и 
внутренние риски, которые могут угрожать финансовым институтам. Важно наличие 
прогрессивной системы наблюдения за банком – она должна быть более серьезной и более 
глубокой для слабых банков. В случае серьезного ухудшения финансового состояния банка 
или увеличения рисков соответствующие участники системы поддержания финансовой 
стабильности должны инициировать вмешательство в деятельность банка. 
В большинстве стран ответственность за своевременное вмешательство в 
деятельность банков лежит на органах банковского надзора, также как и ответственность за 
раннее выявление проблемных институтов. Основные цели такого вмешательства включают 
принуждение банков устранить недостатки или снизить свои кредитные риски, вести свою 
хозяйственную деятельность с должным вниманием и ответственностью, надлежащим 
образом управлять рисками и максимально сокращать потенциальный ущерб (для 
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вкладчиков, банковской системы и экономики в целом), который может быть вызван 
банкротством банка. 
Наилучших результатов можно добиться, когда вмешательство инициируется на 
ранней стадии ухудшения положения банка, когда обнаруженные проблемы еще можно 
исправить. Своевременное принятие корректирующих мер / вмешательство может сократить 
вероятность возникновения необходимости в урегулировании несостоятельности и 
способствовать поддержанию стабильности банковской системы и общественного доверия, 
при этом сохраняя стоимость бизнеса проблемного банка, обеспечивая более высокую 
защиту вкладчиков и минимизируя риск потерь для самого банка. 
Таким образом, для того, чтобы добиться эффективного раннего вмешательства, 
важно, чтобы у ответственного участника (участников) системы поддержания финансовой 
стабильности были необходимые законные полномочия предпринимать меры для устранения 
нарушений, включая выдачу банкам предписаний о признании своих потерь, привлечении 
дополнительного капитала, прекращении определенной деятельности, смене руководства 
или соблюдении других требований. 
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РАЗВИТИЕ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА  
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
 
В Республике Беларусь государственная собственность является ведущей формой 
собственности и имеет наибольший удельный вес. Концентрация имущества в 
государственной собственности и, как следствие, ограничение имущественной сферы и 
правомочий других собственников оказывает сдерживающее воздействие на устойчивость 
экономического развития страны и ведет к ухудшению ее конкурентных позиций, прежде 
всего в промышленности.    
На долю госпредприятий приходится более 70% ВВП, там трудится две трети 
экономически активного населения Беларуси. Медленное реформирование госсектора 
приводит к тому, что белорусские госпредприятия утрачивают конкурентоспособность даже 
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